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Sebelum membuat suatu produk, terlebih dahulu dilakukan sebuah perancangan 
terhadap produk tersebut. Begitu juga degan produk mainan, sebelum diproduksi 
terlebih dahulu dilakukan perancangan awal untuk membuat prototype. Jenis mainan 
yang akan dirancang adalah sebuah produk mainan mekanikal untuk hiasan/peraga yaitu  
Mainan Simulator Kelereng (Compact Marble Toys).  
Produk mainan ini mensimulasikan gerak kelereng berupa siklus yang secara 
umum terdiri dari 2 komponen yaitu: (1). Komponen pengangkat kelereng berbentuk 
kombinasi Kincir dan Tangga Berjalan, dan (2). Komponen yang membuat kelereng 
meluncur bebas dan kembali ke awal pengangkatan. Setiap komponen terdiri dari 
beberapa modul dan setiap modul dirancang dan dianalisa terpisah dengan kendala 
(constraints) posisi dan kecepatan di akhir setiap modul, agar pergerakan kelereng bisa 
terus meluncur ke modul berikutnya tanpa hambatan.  
Untuk memutar mekanisme pengangkat tangga dan kincir dibutuhkan torsi 
sebesar 0,0309 Nm. Perbedaan waktu tempuh kelereng untuk satu siklus putaran antara 
simulasi dan testing untuk skema pertama (mekanisme pengangkat kincir, mekanisme 
pengangkat tangga, panel lintasan 3 hole drop, panel lintasan down rail) adalah 2,42 
detik. Dan skema kedua (mekanisme pengangkat kincir, mekanisme pengangkat tangga, 
panel lintasan screw drop, panel lintasan down rail) adalah 1,76 detik. 
 















Before create a product, first made a design of the product. Likewise with toys, 
before it is produced first performed preliminary design to create prototype. Types of 
toys that will be designed is a mechanical toy products for decoration / prop ie Marbles 
Toys Simulator (Compact Marble Toys). 
The product of this toy marbles to simulate the motion of the cycle generally 
consists of two components : (1). Component of the combination of windmill-shaped 
marble lifter and Ladder Walk, and (2). The components that create marbles slide freely 
and return to the beginning of appointment. Each component consists of several 
modules and each module is designed and analyzed separately with the constraints 
(constraints) position and velocity at the end of each module, so that movement of 
marbles could continue to slide into the next module without a hitch. 
Simulations will be performed to test the magnitude of the difference in time when the 
simulation by using Visual Nastran 4D software and testing the simulator engine 
marbles so. 
 

















“Manusia tidak memiliki talenta yang sama, tapi kita memiliki 
kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta kita”  
(John F. Kennedy 1917-1963) 
 
 
“Jadilah engkau didunia laksana orang asing atau orang yang 
menyeberangi jalan bila engkau berada di sore hari, maka jangan  
menunggu datangnya pagi dan bila engkau di pagi hari, maka jangan 
menunggu datangnya sore. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum 
sakitmu dan waktu hidupmu sebelum matimu” 
(HR.Bukhori) 
 
“Kesabaran dan ketekunan menghadapi sesuatu akan menghasilkan 
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